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?????‐?????? 。? ??? ??? ?? ? ‐????????????? ? ? ?ぃ? ゥ ?? ??? ?? 、 ?????﹈??﹈、????????
（?）
?? ? ??? ?‐?? ???（?????????????、???、???、 、 、 。???、???????? ?? 。）







（???、??????????、???????????????????????????。???、??????????、????????????????????????????。（???）??????????? ??????? 、 ?????。）




???? 、?? ? ?????? 、
??????? ? ??? 、??????????、? 、 ?? 、
?）
??? 。 ? ?? 。
??????。?? 、 、???




????。?????????????????????????????????????、??????????? ?、 ????????? 。 、 ????????????、 。 ?????????????? 、?? ?? 、 ? 、 、???????????????????????????????????????????????‐??
（?）
??（??????????????っ?、?????????????、???????????????。）
???、?っ??????、? ‐ 、 、?? ? ? ?? 。??????、??? （ ）?? 、 、????? ??‐ （ ） 、 、?? ???? ? ? ? 、?? ? っ、、?? ?。
（?）





?????。?????????????????????????、???????????、????????? ? 、 ? 、
「??????」?（??）





????? ョ??? ‐ ??????????????????????????????（???????????、???、???????。）
? 、 ? 、 ???、
（?）
?????? 。 。 。 。
???? ????????? 。 、 、 ? ?、???
（?）
?? 。 、 ? ??? 、 ?。











?? 、 、 ?? ?、 ?。 ??、?????? ???っ ? 。 、 ???? ?、
?）
???????? ?????? ???? ? ??????????????????????????????????
（?）
?? ??? ｜（???????????? っ ? ? ??????????
（?）








???? ‐ ? ???????????‐??????????（???????????????っ?、?????っ????????。）


































???、???????????????、?????、????????????????????????。??? 、 ? ????????????、??????????、??????????、????????? ? ??? ? ? 。
????、????????、????????????、??、????????????????????
?。?? ?、 ? 、 、 、 、??、? 、 ?
（?）
????。? ???? 。
????? ? ? 。
（?）
???????? ??‐?????（?????????????????????っ?????。）
??っ?、 ? ? 、 、?っ ? ? ? 、 ??? ? ?? ?? ? 。
???????? 、 ? ? ? ????
???? ?
???? ??? ??????、 ? ? 、
（62）
???、???????????????????。???、??????????????????????????????? 、 ? ? ???????????、??? ? 、 、??? 。 、 ?（????? ）??
（?）






















???? ? ? ?っ 「 ?? ?? ? ? ?? ?? ???、 ?? 「? ? ?? ?‐
（?）（?）
?? （ ? ? ? ） （ ??? ） っ 、 ? 、 ??? ?。 ?? ? 、 ? っ ?、?、 、 ???????? ? 。
?????????????????? 、 ? ?、??????
（?）




??）? 、 、「 ‐
（?）
?? ? （?? 。 ??????っ? ???? ? 。 っ
6
（“）
??。?????????????????????、????????????????????????????、?????? っ ?????? 。 、 ????????、?? ? 、 ????? ? ????? 、?? 、 。 、?? ??? ? 、 ?????? 、???????、 ?? ?? 。 ????? ? 、 （ ?）
（?）
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???????、??? ??。 ??? ???? 、
? ?
? 』? ???、?ぃ。 』??? 』?、
? ?









?????????、????。?『、???「? ?『???????????????????」（『????????』???）?? ? ぃ。 。 ????? 。 『?? ? （ ）， （?） 、 ????、 、 ??．???? 。?、 ．?? ?．』???
「??????」?（??）
、 ??「 ? ???」 ?
（“）
?????????????、?????????????????、???????????????????
??っ???。???????????????????????、?????????????????、????? ? 、 ? 。?????????????????????。
????????（??）
????、??? （ ） ???????、???????????
。? 。〈 、 、 ?、?????、????????、????、、 、 、 ???????? ? ? ???????、?? 。
? 、 ? ? ??? ????、











?? ? 。 ? 、 、??????、??????、 ??????? 、 ????? っ ???。? ??? 、 ??????? っ ? 。
?????????、 ? 、 ?????
???? 。 、 っ 、 ???? 、 ??? 。???。??????? ?? 。
???????????????? 。 ー ??????? 、
???? ? 。??????????、 。 ?? っっ? 、 ?? っ ???????、???????っ????っ??? 。????? ? ? っ ???。



















































?、???、??????????????????、????????????????????????、???? ? 、 、 ? ??ー??????。
????、?ー ?、 ? ?、 ? 、? 、 、
???、 ? ? 。???、??????? 、?、 ????? ? ?。?? 、 、??、? 、 。
?????????? ? 、 ー 、 ??、?? 、 ????、 、
???? ? ??? ??? 。
???? 、? ????????
???? っ 。 ??、??????? ? ??? ?? 。
? 、?
。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ?? ??? ?????????????????‐??‐?‐?????????????????
‐?????‐?????????????????????????????????
? ? ? ??
? ? ?
? ? ? ?
? ?














































































































































????? ??? ?? ????














???????。???、??????????、????????、???????????、?????????? 、? ? 、 ? ? 。 ?
????????????、?????????????????、??、????????????????
?。???? ?????、 ????? っ????? 。 、?? ??? っ ? ?。
?????? ? ?。 ? 、
????? ?、 ?? ??。 ?? 。
???? ??? 、 ??????。??? 、
???? ?? 。? ? ? ?? ? 。
?????????? 、 ????? 、 ?? 、
（?）
?????????????? 、 ? っ
???? 、 ????? ?? ?? ? ? っ 、 ????
（?）
????。 っ 、 ? 。
（?）






















































?? ?? ??? ? ??? ??っ 。
???、?????? ? ?????、 ????? ?????
（?）
??? っ 。 っ 、 、 ? ? ?、
（??）
?? ?? 、? ??? っ?。
?????「 」 、??、?? ???????
??????? 。 ? ? 。「 」?、????
（。。）
?? 、 。「 」?、? ? ???? ???? 、 ? ??????? 。 ? ? っ っ 。 、
?）
?っ ? 、 ? 。
???????、?? ? っ ? ???? 。 、 、




????????????。????????????????、????っ?????????、?っ??????? ???? 、? 、??? ???? ? ?っ?。
???、? ??????、 、 ?????
（、）
??? 、 っ?。 、 ? ??????? ??? っ 。?っ 、?????? っ 、?? ???? ? 、??? ??っ?。 、 ?、?
?????、???? ? ???? 、 ? ???? ????
（?）
???? 。 、 、
（?）
?? 。? 、 ? 。
????? ?、????????? ? ?? ? 。 ?
????? 、 ? ?? ? っ 。??、 ? ?? 、 っ?
（?）
?っ 。
????????（??）?? 。 ? ???????????????、??????????????????????
（76）
??????、???????????????????、???????????????。????????
???????????、??????????????????????っ????????っ??????。???、 ????? ? ???? 、 ? 。 ??、?? ? ??? ?、 ???????? 、 ??? 、 ? 。 、
?）
?? っ 。
??????、???????? ???? ???? ? ?っ?、
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????、???????????。??????『? 』 。??? 、 ? 。??? 、 ? 。??? 、 ?????? 、 ??。 、 ?。? 、 ????? ???。、 。、 。 ? ? ???（??）? 『??????????』????。、 。、、 ?。
（78）
????????????????、??????????????????????っ????????。??








??。 ? ? ????、 ?『????』??????????『???』 ? ? ???? 。 っ ? ????? ? ?。 『 』 『 』 ? ? 。 ????? 、 ?『 』 。 『 』 、?? 。 ? 、 ? 、??、 ? ??? っ 。??????????????? ? っ 、 、? ? 『????』????????
???? っ 。 っ 、『 』 ??? 、?、 ? 。?? ??? 『 』 ??。 ? 、 ? ?、? 。 『?? 』 ? ? ?? ??? ??、 ? っ 、、『 』 。
??
（80）





???????』（ ?、 。 、 、 ） ．?????





??。?????。??????。?????????。?????????。?????。?????????。?? ? ? 。 ?? ? ? 。
?
?? 『 』（ ） ? ? 、「
?
????????」?「?????????????」???????、????????????。????「?」??っ ?、?? 「 」「 」????? ???。? 『? ?????』 、「?」?「 」 ???? （ ）??、「 ? ?（ ） ??? ? ? ? ? ???、? ? ? 、「?」 ??? （ ） 、 。
??、????????????? ???? ?????????。 ????『??? 』（???????）、???
??????。
????（ ? ）?? （ ?）?? （ ）?? （ ）?? （ ）?? ）?? （ ）
???（??「??」??????）?????
(82）
?????（????）??? ??? （ ???）?? （ ??? （?? （ ? ）?? （ ）?? （ ????）??? （ ）??、『 ???』（ ） っ ? ?? ? ?、?????っ?、????????????。???「????」??っ???????、????????、「???」?、「??????」?????? ? ? 、 ? ? ??????、???「?」??????? っ ??? 。 「 」 。『????????』????????????。??、???????? 。 ? 。





???。????????????????、????????????（??、???????????）???? 。 ? ?????????? ? 、 ? ? ????????
?
?。? 、 ?「 」 「 ??? ?」 ?? 、『 ?』?「???? 」 ?「 」（「 」? ） ??。 っ 、? 「 」 「??」 ? ? 『 』（ ? ） 、「 」?? ?（??） ? 。
??
???「????」??? 、? ?????????????????、????????????
???? 。?っ 、 。? 、 『????? 』（ 、『 』 ） 『 ? 』 ? ? ???、『 』 、 。『 』? 、 ??? ? 。








?。????? ? ? ??。?? 。
（???）
? ? 。 ??? 。??????????。 ? 。? 。?






























???????????。（?????｝????????）????? っ??、??? 「 ??」（?????????）??????????
?????????。（『??』??????????????）???『?????』????「????」??? 。（???? ? ????）?????
???????????????）???? ?? ????、?? ??? ? 、???? ??
???????。（???????? ）（『 』 ?? ） ??????
? ?? ? 。（ ? 「 ?） ー?? ? ）?「 ? ?? ? ? 」（ ?
?） ）




????????（???????）?? っ 、? ???、??????「??」?「??」??????????????
???、???????????、???「?????」????、????「??????」??????????? ? ?????????。（『? 』 ? ? ）
????????。 。 ッ ?。 『? 』???）?? 「 」（ ） ?? ?????? ??? 。 ?、
?????。（『 』 ）「 」 ??? 。
???????????????????（??）
? 。? 。（ 「 ?????????」?）
。
?
????「?? ? 」 ? 」 ?、 ??????????
。（『 』??? ????）
（??）






??っ?、 ???? 、 ? ????? ? ????? ? ??? ???。 ??
????????????（????｜??????????）?? ???? ? ???? 。 ???????、???????????????
??????????、?? （『 』 ? ? ） 、
???????????????????（??）
?。????。????。????。?????????。????????。????。????。???。 ? 。（ ? ）、 。（『 』 ? ） ?????????（ ）、? ?? 、 ????。
（89）
?????????????? （ ）?? ????? （ ）?? ??
（『??』???????????）
??????、??????????、???????????（????）??、?????????????
?????、 ?? ?????。??????、?????????????????。?? 「 」 ? ???? ? ??。??????????????
?
?? っ?? ? 。 「 〈 ?」??。
???????????????????（??）
。 。




???????????（?????????????????）?? 『 ??』????? っ 、???????????「????????。???
???。」????、???「????」???。????????、??????????????????????? 、?? ? ????????っ?、 ? 、 ?????????? ??? 、 ? 、? ? 。（『 』 ）????????。???? 。? 。 。 ? 。 ????。?????? 。? 。
（『??』????????）
???。???「????」???????? 、 「????」??っ
?。????? 「? 」 ???。



















????? 「 ? 」 っ ? 。 ? ??????、 ???? ??、?? 「 ?」?? ??。






























?????? ? （ ? ?）?? （ ） ???????????????………?…………．．……?????
????
















































????????????。?っ?、?????????????、??????????????????????? 。 ? ? ? ? 。 ??、??????? 、 ? 、 、?? 。 。
?
?? 。 、??? ????、「? 」 、?、 ??、??? 、 、 ? ? 。 ?????『 』
???????????????????（??）
（『??』????????）
。 ?? ? 、 ? 。 ????????????????????











????。??????????????????ャ????????????、????????????????? ? っ 、 ??????????。???? ? ー?、 ?????? 。 ィ 。 ? ィ?????????ャ? ? ??????????、 、。〈 ???? っ 。
?????????????????? ? 。???ー ? 、 ー っ
?）














?????? ? ??? ?、? ??? （??? ? ??）
?「?????????? 」 ?「 、 ? ?、?????? 、 ??? ? ?、 ……」 ?????? 。
?????? ? っ 。?ッ ｜?ー??「
（??）
????? ? ? ? ー ??? ．???っ ? 。 ??? っ ??????? っ 。 ?? ? ー
?）
、 ? ャ ャ ャ ? ? っ 」
???ィ????ィ?????（??）
? ゥ （ （ ? ?（ ??????）??
?）
、 。 「 」 。
ヮ ． ? ?? ． ?ゥ??? ????????? ????ゥ???????．???????????、???‐?? ???? 。 ． ???????????? ゥ?????????????、? ャ ャ ? （ ）?ゥ ，?
(〃2）
（??）
??????????、???????????????????????ャ??ャ?????????????っ??? ャ ー ???? っ 。 ????? ? ???? ??????? 。 っ ? ? っ 。????????????? ??? っ?。? ー ? ?
（?）
?」? 。 ヵ ??? ャ ャ ー
（?）




??? ャー 。 ー っ
（?）
?? 、 ? 。
?????????????? ー ? ????っ?、??
??? ? っ 。 ー ャ ャ
（?）
???、?? ー ャ っ 。?? ァ?ィ っ っ ?
（?）
?????? ー? （ ） （ ） 、 ? 、
ー?? ぃ ー
（?）
???? ?? 、 ー
?）







?? ? ? ?。? ??? ?っ??っ? 。
?????ー ） ? ー、 ィ ー ?? っ ????????????????
?）?）
????? ?? ??っ 、 ?? ?ー 、 ???
???ィ?????ィヵ????（??）
」 ????? っ っ ??? 。
（??）↑
?ャ? ? ???? 。 ? ?? ?? ?? ?ー ?? ?、 ??
?? （ ） 。（ ??????? ?、）
? ? ? ? ???????? ? （ ） ﹇ （? ?） 、 ?
「?ァ ャ??ー ??? 」 ?ァ??ャ ?ー???????ッ????
?）
っ??? 、 ? ?? 「 」 ??? ? ? ? 、「 ?」 、 っ 「 ??????
（?）
???? 」 ? 。







?、 ャ ? 。? っ?? ?ー 、 。?? 、?????????（?????????）???
?）
?? っ 、 っ ? っ ? 。
???????ー??????????、?ィー?????ィー?????っ??ー?????????っ???
??っ? ?、????? ャ 。 ー ー?? 、? 、?、?????????? 、?? 。 ャ っ ??。
?っ??????、?? ? ??? ? ?? ー??? 、 ? ? ???
???? ???? 。 ャ ー 。 「
?）
??」 ? ?っ?。
?????? ? ???? ???????? ? ?
ィー?? ?? ャ ?? ? ? 。ィー?? ー （ ?）、 ? ?????? 。 ー ????
（?）














ゴコ駒、 ‐ ‐二－ －－‐ ‐・－ － 〃 －． 口三・二
,品…_,LPI己－1.匂G M‘‘ . 』幻旦, 己.菅一一.ローム‐…ﾛ､､‘甲
写真は筆者蔵ハリティとパンティカ像
????????????????????????。 ??? っ ???? ? 。? ??っ? 、??。「 ? ー 」 ????? ? ィ?．〈 ィヵ?? っ? ? 。
?????????????????????ー
???? 、 ??ー ??? っ っ?? ゥー ??
（?）





???????。??????ィ??????。????????????????????。???????????ー???? ? 、 ? ???っ 。 ? ??。??「????? ????????? っ ?」 ?????? ?、 ? ???? っ ? ? っ 。?、? ? ィ ? ?????? 、??ー ャ 。 ? （ ）??、 ? 。
??、???ャ??．〈??ィ?????????????ャ??????????ー????。??????????
ー?? ー ー ャ 。 ????ー?ャ?? 、 ー ャ
（?）
????? っ ? 。 っ ー ー ?
（?）
???? ? ? 。 、 ? ???っ 。 。〈 ー ャ ー ャ 、??? ャ? っ 、
（?）
?? ? 、 ? っ 。
??????????? ? ? ャ?? ? ?






?? ?っ?? 。 ???? ????????????????っ???????????。 ? ー ャー? ー ?????? ? 、 ????? ?? 。
?）
? ャ ????「?????」 「 ????ー???????ィ????ャャ??
???????
??ィ?ャャ??????? ?〈 ???????ー????ュ?ィ ュ ー ??ィ ー 」???? ? ?? ?? （ ）
（?）
???????ー ッ （ ）?????。???????
（?）
（???）? ? ‐? ? ??????。????? ? ????????ャ ???ー???
（?）
? っ ???? 、 ?? ー っ ?????。
? ?????? っ ?
?ー????? 。 ャ ?????? 、 。? 。?、 っ 。
◇
(I@8)
????。??????????????????????????????っ??????っ?。?っ??????? ? ?????? 、 、????? ? 。
????、????ャ??????????????????、????、?????????、?ー?????
???? ? ? っ 。 ??? 「 」 、?っ??? 、 ?? （ ） ?? っ? ?。?? っ 、 ?? ー ???????? っ っ ??。
????????、? ??????? っ? 、 ???、??? ? ? ??
?。?? ィー ィヵ ? 。
???? ???????? ???? 、 、? 、
???? ?。 ?????????? 。 ヶ ヶ 、 ヶ ヶ 、?? ? っ 。
?????? 、? ? ー












?．???．????????????????????????????? ? 、 ? ???? ??? 、 ?（ ）
?





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????っ?。???ー?ッ?〈??????????????????、?????????????????? っ 。 ?????? ? ? ?????? ????っ???、 ??? ?? ? っ 。
??????? ? 、 ? ? ? ? ? ?







?「??????」????っ?、????????????????????????????。????????? 、「 ??????『 ? 、 （ ????、? 、 ?、?、 、 ?） 、 ?? ? 』 、 、??????? 、?? ? ??? 、 、 ?? 。 っ?、 ? 、 ? 、 ?、 、 、?
（?）
?? ?? ? ? ??。」 「 ??? 、 ? 、 ?? ?。?? ??、 、 ー ? ? 、
（?）
?? ? ? 、 ? 、 、 、 っ 」 っ?? ? 。 ? 、 ???
? ??????、 ?? 。??????? ?、????????、
。





?????????????????????????????????????????????????????。 、??。? ????????????? 。 、?? 、 、?? 、 ??????????? 、 ????? 、 っ?? 、 ?????????
、、、、、（?．）
?? ???? 、
????????????????????? ??? ???。 ??? っ





???????????????、?????、??????????、????????????????????? 。 ? ? 。???????????????????? ?????? ? ???? 。
っ 、 ? ?????、???????




????????????????????????。???????「??????」?????????っ???。 っ 、 ? ? ? 、??? ? 「 」 っ 、?? ??????????????? っ 、?? 。 ????????????????? 、 、 、?っ ? っ?? ? っ ? 。
「??????????????????」??????????、???????????????、????
???? ????? 、?? ??? ー 。
??????????、???????????????????????? ?
（??）




??????。」?????????????????????、???????????????????????? 。 ?? 「?????、???????????? 、?? ???? ?? 。」 、「 、 ????? 、
????????????????????????




?、 、?? ? 、?????? 、?? 。 、?? ? ? 、 、?っ 。
（??）
?????????????? ??っ?? っ ?????? ? 。
（?）（?）
???? ? ? 、 、
（、）
?? 、???? ? ?。 、
?????（??）
(血8）
?????????????????????。??????????????????????????????っ??、???????????????????????、???????????????????????????、 ? ? 。?? 、 、
（?）
?? ???? っ 。??っ
?????????????????????。?????????????????????????????
???、?? っ?? ? っ ?????。
?????? ?????、?????????
???? ?????? 。 っ ??っ ????? 、 っ 。?? 。
??????????? ?? ?




??????ー?ッ?〈?????????????っ??????????????????。??????????? ? ? ?（ ???）???、???????? 、 ー?ッ?? 、 、 ??? 、 ??? ? ? 、?? ? ? ? 、 、 ??、?????????? ?????? ? 。??。
愚（?》）へへへへへへへへ
8 7 6 5 4 3 2 1
ｰ口一一一一曹一




??? 、 っ ??????????????????、??????????、??、????????????、??????????? 、 ???? 。（ ??????????????）
（?）???? ? 、「 ? 、 ?????????????。」?? 、
??? 、 、 、 ?????????、? 、 、 ? ……（??? ）
（?）???? ? ?? ?????? 、 ?????? 、 、




????????、 ? ?、??? ?、 ? っ ??、? ?
???? っ ? 。 ??????? 、 ?????? ? 。
???? 、 っ っ っ 、 ???????、?? ?? 、 ??? ? ? っ 。、? ? 、 ?? 、 ? ? 。??? ? 、 ? ? ? 。 、
???????????（??）
、 ? 、 ????。?? 、 ??? 、 ? ー 、??ー?????








???、???? 、 ? ???? ???????????。
??????、 ? 、? ? 。?
????「 ? ??? 」 、 ?
?、????? 、 ? っ 。 、 っ
????、 。
???、??? ー ?ー ?????? 、 ー ? 、 ?
?
???、 、 ー ? 、 ? ? ?。 ?っ??、????
?
?? ?? っ ? っ 。
????? ? 、 ?、 。??????、???????（? ） 、
????? 、 ? ?? 、 ??、?? ?? ??。 （? ） ?? ???? 、 。
?????ー? ー 、 ー 、
???? ? っ 。 、 ? ?????? 。? ー ? 、 っ 。
????????、????ッ??????ーョー?????????????、????????っ??、???
??、??????????????ー??????????????????????????っ?。??????? ?????? ? ??。?? 、 、 ?????? 、 ??? ? ? ??? ?。 ー ィー ?（ ） 、 ??? ? 、 ? ? ー ???。?? ? 、 ? ? ???。 ? ??? （? ﹈ 。? ） 「 」（??? 、?ー? ??? 。 、 、 ?? ? 、??? ? ? 、?? ? っ 、 ? 。
??????????????????、 、 、?? ? 、 ???? ?? 。 ?
???????????（??）
ー 、っ? ? ????。
??? ? ? 、 ? ???????????? っ ??。?? ???、???? ????? 、 、 ?
??????????????
(I25)
????????、???????????????。、? ??? ? 。 ??? ????。??? ? ??。?? 。?? ?? ?、 ????????????。????
?????????、???????（????）?????????????、??????っ??????????、 ? ? ? 。 、 ? ??? ー???????。?????、???? ?????????、?????? 、 、?? 、 ????〜 ヶ 、 、 ? 、?? 。?、 ??っ ? 、 、 ???? ? 。 ?
???????????（??）
???????????????。
、 ??? 、 ? 。 ?????????????
ュ??? 。 ????。?????????????、??????????、????????? ????。
(126)
?????????????????????。???????、????、???、??????????っ???? ???????、??????????? ? ? 。 ? ??? ?、 っ ? 、 ?。
????????????、???????、「????っ?????????????、??????????
????? 、 」 ????。?、 ?????（???） 、「??、 ?? ? 」
??、?????????、 ????? ェー ?? ? ????? 、 ?
?????????っ?。 ?、? ? ー ッ 、?? ??? ??。
????? ?、 ????????、????? 、 ? ?
????? ?。 、 っ? 。??。





?????????????????????????。????????????????????）?????（? （ ュ ィ ッ ）、 ? 、 ????????????ュ????????。 、 （ ュ??? ッ ）、 、?? ? ??????? 。 、??? ?? ュ ?? 。 っ?? ?﹈ （??????ヵ 。 、 、 ーョー ??? ? ????? ュ っ?? ?? 。 っ 。
??????ェー??????????、???????????、???????????、????????
???? ? 、 ?? 、?? ???? 。 、?? ? 、 、?? ?。 、?? 、 ? 、?? ?? 。 、 、 ? 、 ー?? ???? 。 、 っ 、 、?? ? 。
(I28)
?、????????????????、?ッ?????、??????????????????????、?
????????????????????????。??????、??????????????っ???????? 、 ???? ? ???? ??、??????? ??。??? ? 、???? 。 、??? 。???? 、??? 、 ????????? 、????? 、 ?ッ??????、 っ ?。
??、??ー??ー（?? ? ） 、 ???、??????????、
??? 。 、 ッ???。? ? ッ 、??? 、 ?っ???、 ? ?。















?、????、???? ? ー 、 ? ? ー 、????????、???
?????????。????? 、 ? 。 、 ? ?????ー??、ー 、? 、 ?、????? 。 ?????? 。 、? ? ?ー??、 ー 、????????、???? 、 、 ?。 、?
? 、 ? 「 ? 」 「 ? ? ???」）、?????「??
」 ? 」）、 「 ?」??????????」）?
? 「 」「 」「 ? ??? ?」 ??、?? ?、? ?
、 ? ??? 、 ? ??? ?? 。、 ? っ 、 、 ?? 、? ? （????、??? ??
???????（??）
????????
。 ? 。? 。 。
?????、????????????????、???????????????
(I33)
??????。????、?????????????????、?????????、?????????????? ?。?? 、??? ??? ??? 、 ?? ? ??? ?。? ??? っ ??? ? 。??? ?、「 」??? （ 「 」 ）??? ? ? 、?? 、 ? ?? 、「 ? 」?? 「? …… 」 、 ??、 ? 。
????????????????????????????????、?????????。?????????
??? ?? 」（『 ? 』 ? 『 』??? 、 ）? ? ? 。 「 」??? 、?? 、 「 」 ? 。?? ? 、 ? 。? ??「 ??? 」（ ） ??? ?。（ 、 。）






????「??????」（?????『???????』??）、「???」（??????????????）、「?????????」（???????、?????）、?????「???????」（??????、??、??? ?、 ?）、????「???」（ ? ??）、 ??「 」（??????）、 ?? 「 ???」（ 、? ? ）??? ?「 ?」（? ?）、 （ ） 「? ? 」（ ）、??? ?「 」（ ）、 ?」（ ? 「 」（??? 、??? 、 ）、 「? 」（ ）、????「??」（???? 、 、 ? ）、 「 」（ ）、? ? 「 」（???????）、? ?? ?「 ?? 」（???? 、 ?、 ?? ??）??? ?「 」（ ）、 ??「 」（ 、?? 、?? ）、? 「 」（ ? ）??? 、 っ ? 。?? 、 ? 、 。??? ? ? 。 。?? ? ? っ 、 。 、。
??、????????????????、?????????????????。??????
(I35)
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